



}rJ«J: lrimestre.... ,Una ,elet.
YwrfJ: selDellre.. '. lI'se •
S. pullllca 1.. JU""
:-f'S '! las lilJ.. rtalll'''Í de 1111 partido
¿quiJn pllede alzar la voz? Y si ~I­
gllil'lI la levanta )'0 creo, rranca·
l11ellt(', que 110 debillll s~,. aquellos
fumadores de brevas, que eleV3-
ron ha51<1 el sitial del ~ellallo, to,
mo se dl'\':! el hUlllo dl'l cigoarro,
a UlI C~lsl:lñeda que respondió iI
la confianza COIl que IfUllSC:J le
honró, lit: ulla manera UII poco ra-
rfl: liO lIegalldo a selltarse ell tal!
alto sitial; abrumadora prueba d~1
¡lIteres que selltia por la prO\'illcia.
Bien es verdad-hay que decir
la..; cosas como 50n-que ello obe-
dt'citJ il qlle Castañeda 110 [ludo
juslilicar la renta exigida por la
COllstiluri1inj ilE'm no es menos
cirrto qlle Ojos y yo sabemos dOIl-
de se penJit'r(HI 3quf'lI:t renta y su
cOrl'e~pondielllc c3pilal. 1u~ su·
Iila!la algo mas de IIl1a libra ja-
q 11 e5l:1.
Olras v:ll'ias verdades poJrfa )'0
d..cirus de ('ste aSllllto, qllt" lIrl ni-
rnaCl;rl de ellas lellgo ('1'1 la nlC'('JlO-
ria y oL,'o 1'11 e¡lihro dl' mis apun-
If'S. Y:I iran salil'lldo, Pdl' hoy.
!retor bOlldadoso, 110 r¡uiero rati-
garle lilas: la ver'dad abruma ~' es
necesario darla l.1l pequerias dosi~,
1-I:ISt3 otro dia, flues. Si me has
It'ido no lardaré ('11 volver ti li,
COII 1I1l:l sonrisa r¡up hien (ludiera
SPr d.. a~r:llll'('i/lli('lIlll, ~i 110 lu
has liI'('illl, \,01\'1'1'1" lit'l mismo mo·
do a eslas columnas con mi clel'e.!l
Anuncios J comunitldo. 1 pr.,
eiol eOMencioDales.
No le duuelyeo origi •• le5' ni
se publicar" Billguo. que DO elLe
6rmadtl,
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm, 16, Imprenta








y pi ~s ar{l~Ofil;S h;¡sta la médlll:>,
no solo po:' r:11.('.1I di' lI:lcimiento,
silla lamiJi,"n por la di' patrimonio
y por la hi~llll'i;t di' su rllZ;¡ que 6-
luvu :1 pllllto dI' I'xlill~lIirs(', por·
que dl' tod,.;; varOI1 PS, lIrll. solo ~n,
I.H'evivili "1 la' luchas 1I"f', años
all':'!s, SO~luvu Espailll.
y miCIJll'aS lanto, sucede l~on
\"If'stro apadrinado lo:qlle ('011 el
p:lSlnr de IIIS rUlllpecaheztls:«¿Dóll-
de ('SI:1 el pastor?», .. Y despues de
darle muchas \'ucltas,se le enclleu·
ti a sienlp"c .!>Jllde mf'lIn~ se pif'1l
sn, caul'1.a ahajo y (oll(lIudidu eu
el! el tronco J_~ 1111 ;ú'lml 1" ('lIlre
las palas UP IIU lJorrico.
~i, ami~lls mio.:, Piuiés \'illo al
Ji.slritCl, Uinul:l COII el \' los dos
curl \'ellir 110 hall h'lll hecho otra
cosa (lile :añaJi,' tilla mas a las mil
y IIl1a pruebas d,' inll'rl'S que han
dado ya a la tH'rra y al dislrilo. Y
claro esL1, quc 1"\ tli,ll'itn ha res·
pondido )' el vi<lj", IH'se a quien
pese, es la :!ielldll Il'iur¡(al,
Esta es, (ll'cl'is¡¡rrll'nlf', Ulla de
('S:lS ocasiooC's (>0 fine ni al m:'ls
ce~~do se 11' f1ucdl: ocultar 1'1 ¡f('~­
irllf'l'cs de IIna persfl1l3.¿Pues qUI"?
UII grandp. ele ESI::ll1:1, que t'umo
11'1 es Senador;por derecho propio,
¿no tiene CU/l I'SO ab ¡liada su bu-
laca de orqul:"l:t por toda la tem-
porada "IJ 1'1 g-rall ":-PCI'liICU!O dt'1
P;lrla:lII'III"? Cuandn :1 pl"~,11' d..
eso se "ielle a d.·relldel' 103 illlere-
JACA
1,9 de Fl'brproJueves•
lO:'llil'n,;} lli :lm:lIiIlS de muñidore,;
con la \'PrCI:HI lID ha\,' lermil!os
111('c1iM; GrislO In ha dicho: «COII-
mi;;:o ti cnnlr:l mi.» Y Cristo {'li La
Vrrd;IIL
No (>~ ::f'cl's:lrin t!P1lloSlrnr, pOI'
que ('110 ~l! cal' de 5t1 111':'000, filie los
qUI' ludlaJl eón (jIras :ll'm3S. lo h."
cen porqlle la vt'rdaJ se vuelve
eOlllr:! ~Jlus, como p.uantlo se cs-
CUPf' al ci,.lo, Y COlllO eso 1', lo qlle
se rit'IlC hill'if'lIdo Con 'lOsotros,
\'arllo.s fl \'olvl'rrlos corllra ellos.
Biell l'sl~, "Íl'ilOrt'S caciquist3s,
C:Hlli:!tas l" CIl/IID qucr:'li~ lIamare's,
~'a que to.lns soi~ uno:-; bif'11 f:Sla
que f'll la l'ampail41 electoral echéis
mano, f'lI de(ellsa de vuestros ¡lite·
r.'ses, de :HllúlOS y Je haudiJatles
p,u'a f'lIg,lil:lr;1 los indoctos, pero
110 liS elllpl'llt~is ell demostl'ar, am-
p:lrados \HIl' las sombr:¡s de la 110-
~h(', que 1'11 r'l cit'll) no h¡¡ d~ bri-
11:11' 1'1 slll, (lorqup. l'l engallo 110
Ita Jl' durar nlflS qUf' UII:¡ noche :-'
l'1I el Cil'10 volvcrá á e/lcenderse el
sol.
~Ij'l~ clal'o, pOI' si /lO ellterld'éis
d(' sutileza:-: cc!nbléis il volar la
.' .•;¡H'l'ie de <¡tlt' el c:IIHlid:¡(o bivo-
llista sr retiraría. AI~tlie(', tal Vf'Z
In ere)'I'I, porqUI' ~I r~illado de los
illOCellll'S es elf'rll(l; pero p...só la
nochl", amaul"ció, ~' aqui estil el
('a rllt irf:lto 1J1\'tHl i o;; 1:'1 dl'rf>rlllipllClo
";01 I';tll~a f'PI\ l'~a 1t'IJal'idad qUl'








D. Vicente de Piniés y
Abogado
Pritner tnitin de propaganda electoral
que tendrá lugar en el
SALON VARIEDADES
a las nlleDe e/l pllnlO de la /loohe de HOY~ ~ºEYBS t8~ paFc1 pFesenlaoión del
oandidalo
Juan de Madrid 1¡l"III~ el h'llJor
de prl's,wlarse Ú los lecltlrc.s de
LA UÑI01"", V IIslcde:! dirin lal vez::
«¿quiún erc~ ttl y eOIl que t{¡lIlus
te preSCnl:ls?) ... V 1.. l'e~ptlr¡;;la rs
bren': «Dime con '11li1W 31111as '!
le diré quiell ere:!», Ulla respues-
ta digna de Sancho Panza que'colI
~.. refranero 110 arreghba lOdo.
Tal n'Z 110 sea ro mucho mil.s que
~allcho: un ('seudf>ru; 1111 pselldc-
ru ¡i ..1r¡lIe. alldallllu (') tirmpn, pn-
dril teller su il1~ula Barataria peru
que, mienll'as \"111'), tic cada ¡IV('II-
lura 110 coLH a ull'a cusa r¡UI' tus
-golpt's,
TiwlCls, nillgulllI tf'II!!/l, ~i 110
SOIl el de bachilll'r y 1,1 Jc licPII-
ciado, <¡ut' milS In.'s('I:lS mI' cn~l:l­
rOH de las quc me han t1adn:l g:l-
Olr .
Ya s~lJéis, pllr~, qUil'll Sll~: 1111
seilor qlle es de ~Iad"¡d y apcnas
le tloma Juan: 1111 pobrecilo,
y vamos il otl':'! cosn,
LA U:"rú~ ha didlO :-;,'mpre 111
vr-rdad, y yo VCIIJ.;'tl f¡ l'orllilluar
diciendo b \'cl'dail. Crl'o qUI' mi
pro~r3tn:J no puede spr m~b sCllci-
110, y ~ ~ qlli.,iér:lI11os qltf' loJo:! In",
polilieus .Ie lflllu:! los partido,:; se
prt'!l1'll1nran COil prfl~":Hn~ r:ln 111'
lilliclu ,. 1:111 rhtl'll: IIn pl'll¡:r:lIlla
que 110' admite p3!lteleos de di¡,lo-
A LOS ELECTORES DE JACA
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de lo mis significado de la sooiedad
Jaquesa.
De 10l! pneblos de la Dióoeaie ban
venido un bnen cúmero de párrooos
para cumplimentar al nuevo Prelado y
haoerle presente sus respetoe '! bien-
venida.
El Prelado en bello rasgo de munifi·
oencia ba dejado e.pléndid.J:iimoiula
para los estahlecimientos benéficos y
ha obsequiado a lo!! reclusol! de la cár-
a~1 de e.te partido con 8uoulenta.oo-
mida.
La Junta de Oamas, qne inioló la
oue.tación del pasado domingo en fa-
vor de iOB heridos y familias de 801-
dadOIl muertoB en Afrio.. , n(1"s remite
la Iil.ta de la recandación, que es oo·
mo Blgue:
H08pital, 79 ptu.; Eecolapios, 62'10
id.¡ Carmen, 68'25 id,; Benedletinu,
20'25 Id.; Santo Domingo, 25'06 idem;
Franoesés, 33'20 i'I.; Catedral, 248'17,
Total,531'52.
A la vez desea hacer presente por
nuestro oonduoto, y ¡ostosiflimos la
complaoemos. 8U agradeoimien~o a
cuantoll han oontribuido con su limos-
na al resultado de la reoaudación, y de
un modo especialísimo a las muaha·
OhkS de Jaoa, que, imponiénd08e un
verdadero Ilacrifioio, estavieron horas
lleguidas en las mesas petitoriae.
Del resultado obtenido se ha dado
Cuenta a la Junta provinoial;y en bre-
ve se remitirán 108 fondos a la misma.
--.~-_.
El Corre8pORllal.






El::'r ObiSpo e,¡tá sieouo objet.o de I
grandl"s y 6n&9 al.eOClooea por parte
L&. Col:nitiva qued6 organizada en la
puerta de San Franoi.co de esta forma:
Giganteli y cabezudos, a· manera de
heraldos; banda de música, cruz parro·
quial, ::5emmario ConClli&r~ Cole~ios,
Cabildo Catedral, Ilmo. Senor ObiSpo
blljO Palio, lle1'ado por Beis setiores
Concej&led, antofldades de todos 108
ordenes preSididAS por lOs GObernado·
res oivil y militar Juecds de.rDB~rnc­
oi6n y Municipal Alcaldes de Vallado-
lid y Jaca, comisiones del Cabildo y
Ayuntamiento de Valladolid, y de to-
dos los Cuerp08 militares de la guaro
nioiÓn.
El trayecto que la comitiva recorri6
fué io\'adido por numerOBO gentío,
apareciendo los balcones atestados de
bellezas jaoetanas.
Al entrar eu 1&~Catedral, sus oavell
baUli.bau8e att>stadas d'b fieles l y ya el
obispo eo el altar mayor, cantó8e e\
Te·oeum del maestro Pórosi, a cuatro
vooel!l,
D. Manuel de Cutr.:-, embargado
por la emoción ante recibimiento y ma·
ntfe¡¡tacióll tan grandes, pronunció. una
benttda plática al cOLlcuno y de cari-
no.!:O .. aludo al vecindario punienee a
contrlbución de tal empr.e.a, "si no y.
SI!S inioiativ&ll, pobre como suyas, su
buena y entusiasta VOluntad" .
Su frase cálida y decir vibrante, Iltt-
vó tal grado de entU!iaamo al ooocur-
8", que no obst.ante las austeridades
del templo ahog6 las ultimas palabras
del Prelado cou d~lirantes aplauiol.
Terminada la ceremonia, 108 invita·
do!! y comisiones se trasladaron de III
Catedral al Palacio epi8copal, donde el
prelado los obs8quió-cou un e8pléndi·
do luooh. que sirvi6 000 delicadeza y
mucho gusto la aoreditada contiteria
"La lmperial n·
:Sentáronse á la mella 150 comenlla·
les, preiidiendo el obispo, ouyos lados
ocu paron lol" gober uadore8 oi viles y mI-
litar, seguidos de las comi.iones y pero
8onalid.deB.
No D08 eqni\'oca~"os 9.\ augurar .~n
dia de fiesta esplécdlda, con oCUlon
de la entrada oficial:entJaoadal Muy
1. Sr. O Mauuel de Castro !doneo,
nUl'.!:tro Prelado amanti!limo.
Jaca en masa, mas un núme~o con-• •
,;iderable de gentes aldeana.!: que vino
de los JlueblOl; 'leoillos invsdían total-
mente las calles de la urbe LIándoles
b~llo aspecto de animaoión, rllora VtlZ
aquí observada.
¡:N,1JEtI!.IM, $o,f"EM,I!U¡
l'!;l;b Qªl~IH~ O;i; ,fA,QA,
coyo progama det.allamos en olro 10-
gar, y qce ttlndrá Ingar á lal! nueve
en pnnto de la tarde de hoy.
La vil!üa .1 distrito continnara. e! 20 y
en lOS siguientes dias, pues el Candida-
to Sr. Pmié!, aunque de antiguo cano-
ce 10l! rincones de Jaoa, no quiere de-
jar de est.ar desde ahora en oontacto
personal, con todos los puebloll del dis-
tristo.
De estu visitall~que8eguramente6e·
ran como 111.8 anteriores, daremos ouen·
tI. en LA UrHON, asi como\ de todo lo
qua ofrep;oa interés para 108 electores
. del distrito de Jaoa
El Candidato Sr. Mutl~z y Rocata-
liada! continúa en Mazagán (Africa
francesa). Esperamos teuer mny pron-
to la s""tisfacción de verle por el dis-
trito y oportunamente daremOl! fiel
caenta de sus .isitae a 108 pueblos.
;111. S.
-
, •• ft ,
UN BANQUETE
iOK NUESB"O ltROACTOR POL1TICO)
El martes 17 lÍ. las ocho de l. mafia-
ua, ,alit'rQn de Jaoa en automóvil el
Excmo. Sr. Duquf! de Biv'ona y pi Cau·
di jtt.t.o bl\'oni~ta O Vice[¡t'" tle Pinuis
acom~aüíl'lo", df'o prl'stigiO~as persona-
J¡,ladt's de \lU partido y de una dignísi-
mil. ~. pn·.enta,·ión de la prenEa regio-
.. al.
ol'~put!.¡ de vI..itar 1011 pu~b1os de
Bailo, Larué~, Arbués, y reCibir l,Iomi·
[<iool"" de Pa~Nnoy, Arres y otro!!, bi-
ci .. ron nochp . n el rle Hecbo y conti-
llU ron al rlía sigUIente, muy de maüa·
us su E':r.:·:ur~iÓn. Kn IOl! citadod puntos
el r, Clbimieutt) fnf' francamente entu-
sia~ta,~in exoepción alguna; notiCIa de
te,;;tlg:oll prf'tiencialeR, no todos bivo-
nlt'ta~ por oierto, confirmaron la bri-
llanLez del reCIbimiento, en el que las
rondll.lIl1.!>' del pals afiadieroo al cuadro
UUto pincelada &.ll'gre.
Tanto ~I ~r Duque de Bivona como
el1:)r. Pllli~!'I quedaron muy satisfechos¡
dE! su vIaje y regresaron á Jaca en la
noche de lI.yer.
Ellta mafiaua marcharon otra vez pa- ,
., VI"ltar lo.. pueblo!! de Ca.!:tlello, Vi-¡
.I.múa y ~':anfranc. donde almorzaron.
y volvit'fI n á Jaca pan cell!'brar el
¡+rIf[. r mmn de 1 ropaganda ~Iect.oral
DE LO GdmPHftO ELEGTOnRl
El A.yuntamlento de Jaca obsequiO
pI domingo último con un banquete
e~pléndido a la comisión de l. munlci·
palidad de VJ.lladolid qne vino para
asistir a 111 toma de posesión de es~a
silla episcopal del I1mo.:Sr O. Manuel
de ClI.8t.ro Alonso.
Asls~ió a él el Gobernador civil de
la provinolll, Sr. CastiJlón, y fué ser-
vido por el Rotel "La ::?azn oou gusto
Irreprochbble.
. 'd d . Iten medlcias de seogurl a J reunir una¡
comi8160 para es~udiar las nuevas me-(
didas que debl!u adoptarlas Ion los fe·
rrocarrites para qne decrezoa el ele.a}
do número de l&f1flidentes.
J uzg:ando Sufioientes 108 labori,tu
las'exph'lacione" del Jefe del Gobier-
no, retiraron su enmienda, pero al ad-
vertir los cons<,rvadores que era e'callO
l'l oúmero de dlputadolJ liberales nis·
tanteos a Ir. sesión. hicieron sUY'" la eo-
mi' Odllo y pidieron votaci6n nominal
par&. d~rse el gusto de derrotar al Go-
bierno.
Oá.ndOlle cuenta. loslaboristas,'iel pe·
ligro que corría el Gobierno se vieron
ob:gadoll á ....otar contr&. la enmieoda
qua eilos millmos habían presentado y
lIVltaron que los conservadores logra-
...en 811 prOpósito,
El jE"te :'!61 partIdo labo~i.!:t8.Mr.Ram-
~ay Mal-DoDald, manifestó que el acto
,Iel Gobierno sud-africano ba sido con·
trA lo t'~tatuido por 1.. Con-tituoíón y
qu·· la deolaraculn del e"tado Ile l!Iitio
00 8RtU\'O ju,.tificada porque las alga·
ra1a!l ocurrida!>' en el sad del Afriea,
no eran má" que disputas sindicalistas
, debian ser tratadoll por el método
ordiuario.
Contest.ando a esto r.t. aareouz, Mi·
nistro de las Bolonias, recuerda que
los ('olonias. ingle~a¡¡ aut6nomas go-
Izan de la libertad m~s completa, E.lla~ha~en lail leyes que Juzgan O<lnvemen·
tes a las ouales tieneu que someterse,
todo extranjero que desee vivir en 8U8
domiulos. Sigue alegando Mr. Rareouz
dIversas oonilideraclones en defeu6a
del Gobierno ~11(l''Jfrioano y puelta li.
votaoión 111 enmiendl. de Mac·Doneld
es rechazada por doscientos oatoroe V(l-
t.Ol' oonLra ochenta.
lNG I..ATlt;RRA
Accid~nteG I!n la (líllllArll dt lOR Om1tu-
ne8.~:iobYe la hl¿tlgl, ~ud-arricuna
t;e produjo e4 UllIto {ti hto!l últimas se
Ilioue.!: celebrlL,{ft!l en lo!>' Comunes. UD
c6mioo IUCldl<utt.
Los laborÜet". iJ"bfan prel't'ntad.o al
~eIH¡aje de la ()orOUIl uua tmmlellJll. en
la que se lamentall d.to '1ue no contu .... ,~·
ra el Mensajl". uiuguul\ prome!la do) le·
gll~lación "o 'Ial par&. r mGLltar el grall
número de arCI i"nt"'~ 'luetieo regi¡,:tran
en las minl:tl!i y u ft·rr\ •.'arnleos. 1<:1 J
fe deol Gobil'rutl ~lr. A'{'111lttO cOllt)..ló
en !>'en~ldO) favorablll, mallitestando ~u
propósito de .Jhf atl..ta 'ción cumpletll.
a CUI toda~ la\> .{t·ma'.1da de 10$ labo·
ri~ta", :lombr al f ')' f' .&0-
rep d mina;:. par '1 U1-' eu e tal!!1!l alGp.
SUEO! A.
La mOtLarqu[a SIleCl' I'tt liq¡tid,acl6n -
Vellta de retratoN elel lll'Y a seis rea·
les
A COusSCllenCla de 1"" manifl''lt&cio·
nf'S del Rey a la (~omi~i6ll da alleaDos
que le vISitó t'¡¡ ~úplit~a, de aumentos
de 108 ajereito>l deo IDllr y tierra, el Go-
bieruo dimitió por pstar eu completo
desacuerdo eDil el R..y.
El l~adpr de los t<o(!i.lil'ltall Brantillg
ha manife~tado tlIJe el P..ey UD podri.
lIfrecer t'! pOll",r '" nltJgúo !Jrohombre
del partido liberal, t.t"O Irá que darlo lo
lo!! conservador",,,, lo~ oll"le,. no cuen-
tau coo maroria en la~ acttlale~ Cáma-
ra!!, por lo que teo iráu que di'lolverla8.
En e.e caso, aña,le 8rantiog, los socia·
h.!lt.a8 irán l\ la luchll f'lectoral con un
programa bien c aru: "Contra ~I ft,b8o-
Ifttlsmo, por la República.,
Ha comenz,l"io la publicaoión de un
perió¡{¡oo tit.ulado "La Ropúblic8'1l; es-
tá dirigido por el Alclt.lde de ~:iltokol·
IDO.
UI.O de los mejores hbr~roll de la oa-
pital, ha pueilto a la vl'ntu todos los
retratos dél R, Y qUl' pOlleía, eDil Al si·
guiente titulo: ~Gnllliqllidacióu,por·
qUII es OH Rfticulo qUlJ!lO "fl oonsume
en Suecill. lld~tlL aYflr ~a veudilln a
nueve COf('na~. Hoy Ilo UUllo oiucuenta n•
Radlcale~1 lIbertl.Je~ y sociahatas ..e
h,n pue..to dI'! acuerdo para (¡trecer la
Pregidencill jf· la H."púbhca al Pre!>i·
dell~t> dlmi~i~'n ..rio Sta f, i el Rey no
acppU la .'lj . - ,t fWl¡Jlllar.
El PalllclO tt Ii t" ti ¡;uarJado por
fnertl'!I ret"l1t''' ,1 .. IJ ¡¡dll..
No "e .!eab", que acLlto.d a joptar';' el
ejército; la ropa un ,v;n~rteladas.
Juan DE MADRID.
(Escrita expresamente para LA UNIÓN)
•
GRECiA
Los habitantes de la ¡/I/Cl d· Gftil)1'o5.
UlllI.comi"ióu de hll.llIlaULes de GUI'
broa, 8e ha prf'~t>nh10 al Pr"~ildente
del Cot:l!!ejo inti'riuo :ir. Ratie .... an. LoS!
oOmilllODlI.doll, Il.ote el te-mor de 'lue su
isla vuelva a o<ler de Turquía, han
solicitado dt'l Goblt'ruo ~rHgo. que
gestione la garaulill. abtloluta de la!>
vida.. y hacil"n.ül, ,j"" lol'!- llJ!U tlr""'. El
:Sr. Ratievao, e:n L.o1mbr~ i I G biN-
no, ha prometu.lo hacprlo a"i.
Eil6arl-PtlchlÍ elllbarca para ltal a.
Ha embarc do en UUfIIZZQ el famo·
BO general E~::I.d-PII,~bá, al frente de
Qna delegacióu aJbauf'sa, para ofr~cer
SQ!I respet.')!>' al Il\l~\'<) H.y de Albania,
Príncipe Gustavo Wh d
sonrisa que bien pudiera ser de al·
gU!la olra cosa.
Como quiera ~tlf' :-,('3, bifln ha-
















La funoión que preparada 000 gun
cariflo, lile tenia. el propóeito d. repre·
lIentar el sábado próximo, ha .uftido
un pequell.o retrallo a causa de variae
Indlspoelciolllee sufri.ias por loe inter-
pretea de la. obrae. Tan pronto des-
apan·.zcan lae caueal iDvoluntarill de
esta dt:lmora, ss:pondrán en elceua 111
obras anunoiadai, completando,,, el
proguma oon unos intermedio. que,
por su factura y por .er nuevos eo J a·
oa, ban de.Agustar extraordinaria-
mente.
En el número próximo daremos
cnenta, del programa, tan sugeetivo,
da esta función, para l. que le reciben
numeroeos pedidos de looalidadee.
SE ARRIENDA el piso l.0 de la oasa
númE'.ro 10 de la calie del Zocvtin. Diri-
girse a esta imprenta,
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 16
LECHE DE BURRA.-Se sen'irá a
domicilio dando avis!} en el barrio de
S. Nicollll\,palladeria de Franciilco Malo.
=
Estuche metálico, contenien-
do 20 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA





La función de LA JUVENILI-
DE ACTUALIDAD
•
EL SORTEO DE QUINTOS
Pretlenciamoí=, J no ciertamente por
mera obligación periodística, si no por
mandato imperioso de la ley, que nos
lIamb. para cel1irnos la disciplina mili.
tar, presenciamos, decimos, el pasado
domingo el sorteo de quint.os celebra-
do en Pista ciudad y pudimos obser-
bar que, por desgraCIa, había mUI;bos
inútiles, unos por 00 teofr la talla su-
ficiente, ot.ros por anormalidades en lIU
coustitncí6n corpórea; en resúmen, más
de un cuarenta por ciento, ineptos por
defecoiones físicalil para tomar las ar·
mas.
¿Cual es la eaoaa de tanta ineptitud?
La incógnita salta á la vista desde el
primer moolent.o. Si se hiciera el ejer-
cíCJO elJnveniente se obtendda el des-
arrollo necesario, pero tlst.e ejercicio ha
de hacerse dt:",de la primera edad y co-
mo los niñOS, en la edad infant.il, todos
por regla general, van á la eSl;uela, de
¡¡hí qm.' el encargado del ejercicio cor-
poral sea el maestro. Ahora bien; ¿poe-
ile éste desenvolver eu toda. su exten-
sión el vasto programa de la pedago-
gía moderna y por ende euae~ar á los
dil,cipulos el saoo·método de educación
física, preconizado por Rou8seau, Pes·
talozzi, Spencer, Locke, y otros insig-
nes pedagogos, como el más eficaz t6·
pico regenerador de las razas? Brinda·
mos al bueo sentido del lect.or el inte-
rrogant.e.
Por nuestra part.e únicamente deja-
remos sentado que est.amos de acuerdo
6n un t.odo con el sabio que dijo 'para
que la educación del hombre sea pero
fecta, es preciso que ent.re la educaci6n
psiquica y la fíaich exista un vf"rdadero
paralelismo.s
Pasaron los tiempos en los que el
prurito de feormar atletas estaba en bo- I
ga; nada de eXCt!iiv08 desarrollos de los
músculos, ni de hombre!' robulItos. ni
muy forzudos; -¡;ero si busqnemolt lal8-
lud del cUí'rpo y su subordlllación al
espiritu. Esto si quee8 necesarlO,y si no
que lo digan. Inglaterra, Jos Estados
Unidos, Alemania, Suiza y otras oa·
ciones que (orman la nnguardia del
progreso.
La cultma es la base de 108 pueblos.
Contormetl, Pero ¿tlS que una educaClóll
mon~l é intelectual perfeet8s, no supo-
nen el CO::lQdllllento también perfecto y
la educación perfecta del cuerpo y sus
órganoe?
Sin la educación física, el alma no
ejerce cumplidamente ItUS optlradoJell;
se euervan las fuerz311 del hombre, la
Patria 00 puede estar bien defendida por
qoe de Baldados entecados y apocados
na hay que espera! rll.sgos de beroiílmo
y de valor.
Preciso es que E"lpaña se generalice
al ig'ual que cn las uaciones Iiupra di·
cbas la educación fisica. Pensemos qu~
los niños de hoy ban de ser los ciuda·
danos de manana y que las COnsecnen
cías de esta carencia de educlloión físi·
ca se Dotan claramente cuando IOil ni·
ñ05 lOan Illayoreíl de edad y D() sirven
para defender la Pat.ria. Cada gellera·
ción es la antesalft. de su beredera'
J.IIARIANOALLUg
Jaoa y febrero 1914.
padre político de nuestro boen amIgo
O. RamIro Val dé!!, jefe competentlsi·
000 de la eecoióo de obra!! de la Com-
pal1ia del Norte
Ha causado la muerte de tan respe-
table ..eñor hondo .enti:- en toda la
comarca pues ee le con.ideraba In
cuanto eu reliev. aocial y relevantea
dotes peraonales eignifioan.
Unimonos al joeto dolor de su atribu-




Secundando la plausible iniciat.iva
de nuestro dist.ioguidísimo amigo el
Sr. Duque. de Bivona, y á ruego del Ca·
mité Central que se ha formado en Ma·
drid, ee ha const.ltuidO en Zaragoza un
Comité Hispano-Italiano.
Se ha nombrado preside-oLe del Comi·
té a D. Basilio Pat'8i¡;:o y constlt:Jido
las siguientes seccionet:: 1" Comercio,
Industria y BlInCli. 2." Cleucias. 3:- Be·
nas Artes. 4 - Enseñanza é Historia y
5.' Turismo y Oeportes.
-El comandante de Carabi:::.ero!l Do
dado 11 Tarragooa, no!! ruega le deapi-
damoll de sus numerosoe amigos de
aqoi, a quienes no pudo estrechar la
lmano a última bora por la precipitació n con que hl.bo de hacerae cargo,de IiU nuevo de8tiuo. Queda cOmPlaO¡-¡
do.
-En M!ldrid, ha faUeciJo, la nifia
Maria Luisll. Loi., hija de uuestrO que-
rido corraspon!'!al y redaotor político
en ¡~ Corte, D. Balrlomtlro. Aoompal'lll.·
moe en eu jn8to dolor a loe aoongoja·
dos padres.
-Se encuent.ra totalmente restable·
cida de la enfermedad qUl;I le ha aqueja-
do, la bella aei'lorit.a De TerclIlt.
-El pasado 14 present.ó á Su Sl.nti-
1dad el Conde de la Vinaza, las cartas
credeneiales que le aCI'editan como Em-I
bajador de Espai\a cerca de la Santa
Sede.
-En eu cau de Javierre latre falle·
ció el dili. 15 de 1011 curnentes di rico
propiet&rit) D. Seballltlsn López Aznar.
.....
El celebrado el domingo ha dado el lIi·
guieot.e re8ultado:
1, Evari8to Mallen Aroal; 2, Juliáo
A.1lné Layo; a, Baltasar Revuelta Arru-
ti, 4, Pablo Calvo Perez; 5, Bernardo
Tello Pledrafita; 6, Pio Gatltón Rudi; 7,
Tomas Acin Perez; 8, JelÚs GOllzalez;
9. Oomiogo RUlZ Jagüe; lO, Lorenzo
Vlllaoúa Bet.rau; 11, Aurelio Perez Bo·
rao; 1'2, Enristo Gr'" '3, Justo Sie-
rra Campo; 14 Julio Lllclaustra Bria;
13, Joaquin Lacasa GOllzalez; 16, Ma-
riano Otal Gracia; 17, Angel Val Cj-
prian; 18, Aut.onio Martín Torrentej 16,
Mariano Dleste Acin; 20, Miguel Galio·
do Abadías; 2t, Mariano Gt'aciaj 22, Pa·
blo Arcas Rasal; 23, [I'ulgencio Gracia
Lacasa; '24. Tomas Lacll.o:!a Pardo; ~,
Francisco Sanz Gaozall!zj 26, Ricardo
Ballesteros Samper¡ 2', German Betés
Bt"Un; 28, José Carreiro Galiudo¡ 29.
MarcellUO Sirvent Betes; 30, Alfonso
Lopez Mayner; 31iJulio Mart.lllez Urea-
po¡32, José Gracia:l.tairal; 33, Joaquin
Olivet' A.rizan; 34, Vicente Estaull Lar·
diésj 35, Vicente Abadi Il\iguez; 36, Vi
cente Perez Oampoj a7, José Beecó8
Anayaj 38, Tomás Casta n Velalazquez;
;;9, Ataulfo Fanjul Mende7.: 40, Vitoria·
:::la Aso Gimenez; 41, Malcrlino Mur
Fanlo; 42, Leoncio Alvira Aleu; 43. Bal·
bino Olozagarre Perez; 44, DiaDlsio Gi·
menez Lafuente; 40 Francisoo Elriz Ro·
driguez; 46. José Hervas Cebollero; 47.
José Lafuente Laoorda; 48, Andre~
GraCIa Lain; 49. AntODlO Vlrzobi Qui·
rola; 50, Tomáll Pallh :::5araea; 51, Ma-
riano AlvJra Ara; 52, Vicente LOllcay
Puert.olas; 53, Alvaro Guerra Taboada;




Ha entrada á. formar parte de e."'''
redacoión el jaTea r brillante perlodle-
ts D. Adolfo J. Reyna (J uan de Ma·
drid), quien trae elenoergo expreso de
bacer la eeooión polltica del p~riódloo.
, seándoles sucesivos aoiertoe que el púo
t blico reconocerí..
El dignfsimo ComaodhOte de Cara-
bineroe Sr. Barricat, ba .ido nombrado
eegundo jefe de eeta Comandancia. Fe·
licitamoll a tan distinguido amigo
Ha sido nombrado juez de iD8tnlcoión
y de primera inetanoia del diltrito de
Sel, O. Adolfo Gómer; Caminero.
Al llegar el puado dia 12, el tren
tranvís, al punto medio .de los kilóme-
tros 67 y 68. fué del!Cublerta sob.re la
vía una grlUl mole de piedra que IOter-
oeptaba lallOea. .
Advertido el peligro pOr el csullero
•• evitó graoia! a su ouidado, una ver-
dadera oatbtrofl.
¿
POr el Ministerio de la Gobernación
se ha dictado una R. O. excitando el
celo de 108 Ayuntamientos Ipara que
cedan terrenoa dedicados a la cons-
truooión de caea. de Correol o locale~
que le pudieran trau8formar eu tal. y
que le practiquen p.:.r la Junta de ins·
pecoiÓn geationell oficiosu cerca de los
propietario! que ofrecieron sollres e.n
1909. par.. saber si mantienen (l retI-
ran 8U proposioi6n.
•
En el Colegio de las IEsouelae Pias
de To109a, falleoió el mell paeado el
R. P. Mariano Laoda, pro(eeor ditltin·
guidi.imo, oon cuya amilltad noe hon·
ri.bamos por haber relldido vatiol añoe
en este Colegio.
Deecanse en pu nueltro rellpetado
maestro.
"La Aurora dal Pirineo» atrayente
revista jaoetana, 1I. introducido en 5U
publicaciÓn valio@íeimae modificacio-
nes, que demuestran la vida Horecien·
te y el favor con que el público la dis·
tingue.
Al inaugurar oon el número del 31 de
Enero el tercer aiio de su publioación,
muy carill.oeamente felioitamos por el
éxito a 108 elementos ldirecture!l, de
Se ha fijado para el próximo jomingo
el .olemne acto de la jura de banderas
por 101 reclutas reoientemente incor·
poradol al regimiento de GaliOla, y
demí.s foerzall de"la Pla'Zll.
=
L. ved. p.r. l. caza b. comenzado
el dí", 15 del aotoal y duraré. ballt.a el
31 de Agolto. .
Coo este motivo el Gobernador CI-
vil ordena a todos los agentes laagau
oumplir la ley y denuncien a los in-
fractores de la misma.
Exoeptúanse de la veda lal llamadas
aves aouátioas y de invieroo, que po-
drán oazarse hasta el 31 d. Marzo y
las palomu, t.6rtolall' y oodornices ou·
ya caza podrí. Terificane desde el día
primero de Agosto eu los oampos en
que esten recogidas las cosechal.
t.io )lh1.l., ha sido denu!loiado por BUI-
t.raoción de un 'oarro de lefta del mOo-
te del Est.do denominado Z(Jrrill~ra,.
ain l. debida autorizaoiÓn.
El Jozgado)ulltruye las· oportunas
diligl!lDOia•.
La joven profelora O" Dolores Aa·
tío Borruel. b. sido uumbrada para la
elonel. de niflas de lbieca.
Felioltamu8 a ".n distinguida se!lo-
rita,
Se encuentra vaoante la escuela dlll
Bailo por haber gido trasladado el
mllelltro20. Eduardo Angl1b LóPflZ,
que intérinamante l. d8!empell.aba.
Se b. dispuesto que ll~ le devuelvan
• Máximo Ber2~8 Ibero, de Biota, l.
nuLidad de 1.600 pMetU que deposi-
tó en l. Delegación de HaCienda de





SE AR.RIENDA dellde l. feohA el
pisl'l tercero de l. can qu" ooupa el
cuino lCUni.:ln Jaqoella lC , prefiriéndole
uu mll.t.rimonio o familia Ilill hijos.
Oiflgirpe s e~ta imprrnta.
More n·o
Oficaciones empas tu y ext.raccio,
of'~ "il! ciolar con im:trllmeoto~ mooer-
1I0P. Colocación de dientes y drntaduras
por todos los sistema¡:;.
Dif'nte¡:: desde ó:pe8eta!', dentadu:ae
delld" 100.
Reforma'j compone la! dentaduras
n¡:;erviblee,
~e bospeda en el 11 Hotel de la Paz"
d. ''''RIANO MUR..
~u gahinete fijo, ("..oeo 67,2.°, junto
a1 T~atro Principal y BanCl' de }!;lIpa-.,.
,
EmiliO F8BBEG8T JllVE
Ollrahitlf'rn dt' CaiJ:dlf'ria qoe h3
si.!" "11 esla COII'untl:H1cia ,Jurante
1; "1111", Y huy f(,lirndo, f1frecI:
clf's 1(' la r,'rha al púhliclI Indos los
lrahaju..; ,1(' sn prnrl':=ilirl ,Ir ~cljal:'l­
Ialt'ro, Ijllr pr:,r.lic.ll'~ "IHI f'slllfrn
y ¡'collomí:¡: comprnolf'lit'ndu"l' ~
re:l!iz'll' por coulr:l\i1 las llbr:'l" fllle
SI" pr('''f'III(,1I dI' llueva Cllllilruc-
,·iúlI. Rpcilw los pncar~o~,
Salud, 4 ,Jaca
Simiente de cebada
I del psi!!. olase buen., Fe vende en l.
i c.lIe Mayor. num 43.
EPECIALlDAD EN LA
Venta de calzados
Zapatería de Paules, 7,EC!IEGARH, 7
CHANCLOS DE GOMA, marca El Drgón.,doble reforz~do~.
ZA PATI LLAS silenciosas, para señoras. botas rusas;para caba11ero
Gran Tintorería de Zaragoza
~e f{'ciben toda clalile de ropas para
tei"lir y limpiar.
Tel\idoR espt'ciales en negro y Golore~.
_~ precios módicos se tinen ropaR
de l:acerdot<'s.
Log encargos para lutoF,!le CU:I,pJi-
mentaD, en 48 boras.
Dirigirse en JACA
Calle Baja del Seminario N,o 6
LOA impooelJt(,1l de hbrelaF: de In ca·
ja de ahorroR del Baoco fle Aragoll de
Zaraglza que deEeen rcillt('grarFe del
rapital impueMo, pod1'3o efectuarlo en
la ca¡::a de Otín y Ferrer de {'sta play,a.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
F'acultad de Medicina de ¡\'1a-
drid. Premiaao con medalla
de oro.
Eppecll~li~h ee e.llfermedades de la
boca. (opera sin dolor).
TR .. BA JOS.-A p.rat.o,. 'Ht.í~"ico.
en oro,lIll1t.ema Wrid'lttDork, fijol. oen-
t..doru ~oalplet.'1 p.rcialee" pre"Ciolil
mu}' IImit.dos.
Clínica el! HnelCa: Vega'Armijo Si




:--E ',HHIJ':,\'f).'\ d"sll,' I:t rl·cha
1111:1 lil'IUI.1 1'11 l'I,llll!lll'rO so d .. la
(,,,11., \I:l~ IJI'.
Par:1 illr'lrJlli'~ di! i~ir:;.. :d CII-





•Obh·po de J.ca concede 00 di... de inriulg¿ncia en 1.. forma ,costombrarla.
Hi de F. "p'ro dI' -1911 .
------
:o. Mariano Abad Barba
11. 1. 1'. _
FlLmlO EN ncl EL ¡S bE liBRERO OE 1913 1 LOS 19 l~OS
I/ablcn.io "ccibido los S ..l1lios ."tacl"ameui()s
'ifi).J>Iii!l jljp ¡¡a~iIlftn ~ftJl!l
fJ~ GUIENEZ BcrESA
QUE; FALLECIO EN IGU.'L FECHA OEl. A~O 1910
E. P. 1I
Tlld:.l~ I,,~ Illi~;h 11111' (.[ dia ~q dl'ln~ l'llrr¡I·IlLt:.~ ~,' el,I,,-
IIn'" ,'11 1:1:- i.~ll'.~ia' .11' lll~ P. P. J'.sco!apills y Bl'lll'¡liC-
lilla ... d",· ... ta l'ill d~d, ~f'r:"nl ;llllil;;ld~( I~'II' ('1 :dllla de la
El. ~Ei'íOI{
El ~~··m('. é limo, Sr
Til'llf'1l ,,' .. rlllilllil'lIlll d .. parlicipar :1 .... u..; anll¡!Cl:, \' n·J;¡"ioll;IIlnl' 1;¡1l irrf'p:lr;¡hl,.,.
I·,;nlilla ~' l., ~lIplit'all t)r:ll'illlH'~ fln!' \·1 :dlHa 11 ..1 Ilu:ul().
•
----R,. I. p. ----
~on Zebastián López ,L1znar
F.-'.LI.Et:IO EN J.o\VIERREL.o\1.'llE EL OlA 15 DE FEBRERO DE 1914
A LOS 6S AÑOS DE E~)A.()
RECIBt D03 LOS AUXILIO.::i ESPIRITUALES
EL SEÑOR
LA UNION
:-:tJ r"1I1ili~1 (¡'plll';¡ :'1 SIIS ami~,,, y l'I'!:lci lltoldlh 11
iI :l[~lrll:1 IJ,. didla<; rni~a..", [;'VIII' AIII' :J~I';¡Ilc:Cf'r·:ut.
~Uj apenado;.. hijo D. .\lan,lel, hija politir.. , doñ:l Ol'l)'ia SJnt; nielo-, ~hnuel,
Mariano ~. lIiurlkJ. primo~ sohrinos y dem.h 1'=11 iemes, Tleneo el fentlllliento ch:
recurdara ,us rcbjiooado:; lan lucluo~a fecha. les sup'~n 1:1 aSi~ll'ncla a 1:. Ml,a
Anil'cnario qut' en sorragin MI alma dcllinallo~ .. "eleb,afi\ el'prÓlimodl3 ~t). en
la:-:. I C' ¡ICirl1t1 .... le lús Oi~inos Olicios, por CUJo r,,'or le, 'Iucdarfmlllgracidos.
;-:11 .. ;tni¡:i,JIl"; ""Ilth:! 11.'" ~Iari:l TI'rI'';;¡ LlfT:lo;l':Ij hija .. n a Pilar, D" Vit't'nl:l. 0,- Cirlla~' O.· Lon
y-ill:lj llijlh ""Iili."l':, 1) l\:Iflliro V;d"I".,,-~ n. Jl:~t~ Fl'lTNj tH'rlllauos. D..\nlol1io, O, JfI~r. prpshilrrn,
~ O! Juana. Il'"nH;¡Il'l 11IIIitil';I. lIi,'(u", ..nurillll", primll:> ~ d.'m:',..; par:l'lIlt':,
El E1Cm,). Sr. Obispo 'de l. Dióceej-, concedió ¡l\rttlrhe"cla~en la for-
ma .coH.llmbrad....
-
T d de buen gu,;-O a persOnato.Y exquisi-
to paladar, dcbc probar el CHOCOLATE de
Salvador
en la seguridad dc que ha de quedar' Y"l'daderamente
sOI'prendido al notar su finura y dquísirna calidad.
Se haccn tareas especiales pam particuíares, cen h e
vos, leche y vai'nilla,
A todo comprador de nu,'vc libras en adelante, se le
hace un regall prá~tico.
SU DESPACHO; CARMEN, 27, JACA
~e cial.or·an de 4, ;j. 6, 7 Y 8 rcales libra
